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 درﺟﺔ ،ﻣﺤﻔﻮظ ﻟﻨﺠﻴﺐ" ﺗﺎﺳﻜﻲ ﺳﻮاق وﺻﻴﺔ" ﻗﺼﻴﺮة ﻗﺼﺔ. أﲪﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ،
 ﻣﺎﻻﻧﺞ، اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
 .م1102
 – ﻋﺎﻣﻦ ،واﻹﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﺎﻫﻴﺔ اﻷدب ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. ﺟﺎﺑﺮ ﺳﻌﺎد ﺳﻌﻴﺪ،
 .م8002 اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻟﻠﻜﺘﺎب ﺟﺪار: اﻷورد
. اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ:  ﻗﺎﻫﺮة ،اﻷدﺑﻲ اﻟﻨﻘﺪ أﺻﻮل. أﲪﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ،
 .م3691
 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار: ﺑﲑوت ،اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻢ. ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻮﻳﻀﺔ،
 .م6991
 اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ: ﺑﲑوت ،اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷدب ﻣﻊ رﺣﻠﺘﻲ. ﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ،
 .م0891 اﻷوﱃ اﻟﻄﺒﻌﺔ
 اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺮة:  ﺑﲑوت ،ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻦ ﻟﻤﺤﺎت. ﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ،
 .م5891
 اﳌﺸﺮق، دار: ﺑﲑوت ،واﻷﻋﻼم اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺠﺪ. ﻟﻮﻳﺲ ﻣﺄﻟﻮف،
 .م6891
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